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(7) a.  I have often helped him when he has been ill. (Declerck (1997: 152))
 b.  I have often helped him when he was ill. (ibid.)
?314
(8) a.   Have you ever helped him when he has been ill?
 (Declerck (1997: 153))
 b.  Have you ever helped him when he was in trouble? (ibid.)
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